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(Ver en las ediciones anteriores del Anuario Internacional
CIDOB, las cronologías anuales desde 1992 de las cumbres y
reuniones de la CEI).
Kíev (Ucrania)
29 de enero de 2003
Cumbre informal de los jefes de Estado de la CEI (los presi-
dentes de Kazajstán, Kirguizistán, Turkmenistán y Uzbekistán no
asisten por diversos motivos y envían en su lugar a represen-
tantes de menor rango). La agenda está dominada por temas
económicos, en particular el establecimiento de una zona de
libre comercio en el espacio CEI. No se llega a un acuerdo para
prolongar por 6 meses más el mandato de las fuerzas de inter-
posición rusas desplegadas en Abjazia (Georgia) desde 1994 y
que expira en julio de 2003. Por iniciativa rusa, se elige al presi-
dente ucraniano, Leonid Kuchma, para encabezar el Consejo de
Jefes de Estado, en sustitución de Vladímir Putin: es la primera
vez que la presidencia de la CEI es ostentada por alguien no
ruso. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano declara que
este hecho no significa un cambio en las prioridades del Go-
bierno en política exterior. Por su parte, unos días antes, el
portavoz del mismo ministerio había declarado que Ucrania es
país fundador y participante pero no miembro de la CEI ya que
el Parlamento ucraniano seguía sin ratificar la Carta de la CEI
suscrita en 1994. 
Como de costumbre, la cumbre es aprovechada para una
serie de encuentros bilaterales que suelen dar resultados más
concretos. En particular, los presidentes de Rusia y Ucrania
suscriben un tratado de delimitación de 2.063 km de frontera
terrestre, tras varios años sin alcanzar un acuerdo al respecto.
Por su parte, los jefes de Estado del grupo informal llamado
Cáucaso-4 (Armenia, Azerbaidzhán, Federación Rusa y Georgia)
celebran un encuentro para discutir sobre problemas de seguri-
dad y perspectivas de cooperación económica en la zona.
Moscú (Federación Rusa)
19 de febrero de 2003
Celebración del primer foro económico de la Comunidad
Económica Euroasiática (CEE), integrada por Bielarús, Federa-
ción Rusa, Kazajstán, Kirguizistán y Tadzhikistán. Además de re-
presentantes oficiales participan numerosos empresarios de
cada país. Las discusiones se centran en el fomento del proceso
de integración, la implementación de las reformas de mercado
acordadas y la creación de condiciones para atraer las inversio-
nes. El presidente kazajo, Nursultán Nazarbáyev, propone la
introducción de una moneda única para 2011.
Dushanbé (Tadzhikistán)
28 de abril de 2003
Cumbre de los jefes de Estado del Tratado de Seguridad
Colectiva (Armenia, Bielarús, Federación Rusa, Kazajstán, Kirgui-
zistán, Tadzhikistán) en la que se establecen mecanismos de
regulación de las actividades de la organización. Firma de acuer-
dos relativos a la cooperación en tecnología militar y al entre-
namiento del personal militar. La presidencia del Consejo pasa 
al presidente de Tadzhikistán, Emomali Rajmónov, que sucede al
mandatario ruso, Vladímir Putin.
Almaty (Kazajstán)
14 de mayo de 2003
La Federación Rusa, Kazajstán y Azerbaidzhán alcanzan un
acuerdo relativo al reparto de los recursos del mar Caspio en
función de la longitud de las costas respectivas: 27% para
Kazajstán, 19% para Rusia y 18% para Azerbaidzhán. Irán y Turk-
menistán, los otros dos países ribereños, no firman el acuerdo.
San Petersburgo (Federación Rusa)
29 de mayo de 2003
Cumbre de los países miembros de la Organización de
Cooperación de Shangai (OCS), compuesta por Rusia, China,
Kazajstán, Kirguizistán, Tadzhikistán y Uzbekistán. Aprobación
de un presupuesto y de estatutos así como de símbolos y una
sede (Beijing), que permitirán a la organización empezar a fun-
cionar plenamente a partir de 2004. Uzbekistán encabezará la
presidencia de la OCS y su capital, Tashkent, acogerá un cen-
tro para la lucha antiterrorista.
San Petersburgo (Federación Rusa)
30 de mayo de 2003
Encuentro informal de los jefes de Estado de la CEI con
motivo de las celebraciones del tricentenario del nacimiento
de la ciudad. La reunión tiene una agenda esencialmente polí-
tica, en particular la situación en Irak y la cuestión de la pro-
longación del mandato de las fuerzas de interposición rusas
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desplegadas en Abjazia (Georgia). En marzo, los presidentes
ruso y georgiano llegaron al acuerdo de que las fuerzas rusas
permanecerán en Abjazia mientras una de las partes no recla-
me el final del statu quo. También se informa sobre los avances
realizados por Rusia, Bielarús, Ucrania y Kazajstán en la prepara-
ción para el establecimiento de una zona de libre comercio.
Yalta (Ucrania)
3-4 de julio de 2003
Reunión de los países del grupo GUUAM (Georgia, Ucrania,
Uzbekistán, Azerbaidzhán, Moldova) en la que se intenta dar
un nuevo impulso a esta iniciativa de integración regional,
hasta la fecha poco activa. El desarrollo de las relaciones co-
merciales y el refuerzo de la cooperación en la lucha antite-
rrorista son las dos prioridades fijadas por los participantes.
Firma con Estados Unidos de una declaración bilateral común
relativa a la necesidad reforzar la lucha contra el terrorismo y el
crimen organizado internacionales y la proliferación de armas
de destrucción masiva. Estados Unidos es de momento el
mayor apoyo económico internacional del GUUAM.
Almaty (Kazajstán)
5 de julio de 2003
Cumbre de los presidentes de los cuatro estados centroasiá-
ticos (Kazajstán, Kirguizistán, Turkmenistán y Uzbekistán), inte-
grados en la Organización de Cooperación Centroasiática, una
iniciativa lanzada en 1994 y que adopta este nombre en
Tashkent en diciembre de 2001. Firma de acuerdos relativos a
la lucha contra el terrorismo y el tráfico de estupefacientes. La
situación en Afganistán y las perspectivas para contribuir al
restablecimiento de su estabilidad es uno de los temas centra-
les de la reunión.
Kazajstán y China
6-12 de agosto de 2003
Ejercicios de lucha antiterrorista en territorio kazajo de las
Fuerzas Armadas de Kazajstán, Kirguizistán, China y Rusia en el
marco de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS). La
segunda parte de los ejercicios se efectúa en territorio chino.
Yalta (Ucrania)
18-19 de septiembre de 2003
36ª cumbre de los jefes de Estado de la CEI (en ausencia del
presidente azerí, muy enfermo, y del turkmeno, que no consi-
dera necesario interrumpir sus vacaciones), precedida por
reuniones de los consejos de jefes de Gobierno y de ministros
de Asuntos Exteriores.
Los líderes suscriben una declaración que reafirma la sobera-
nía de Georgia sobre la región autónoma de Abjazia.
Los presidentes de Bielarús, Federación Rusa, Ucrania y
Kazajstán firman un acuerdo relativo a la creación de una zona
común de libre comercio, que prevé la libre circulación de
bienes, capitales y mano de obra, así como aduanas y tarifas
comunes. El acuerdo, que prevé un proceso gradual y queda
abierto a otros miembros, ha de ser ratificado por los respec-
tivos parlamentos. En el caso ucraniano, se perfilan algunas
resistencias, en particular en los círculos pro occidentales que
temen que la orientación tomada aleje al país del acercamien-
to con la Unión Europea y de los esfuerzos para entrar en la
Organización Mundial del Comercio. El Parlamento ucraniano
autorizó al presidente Kuchma firmar este acuerdo a condi-
ción de que no entrara contradicción con las leyes nacionales
y los compromisos internacionales.
Intervención en la cumbre del subsecretario general de la
ONU, Antonio Maria Costa, director ejecutivo de la Oficina
de las Naciones Unidas para la Prevención de las Drogas y el
Crimen, en la que éste subraya que los países de la CEI son
una prioridad en las actividades de su departamento, en parti-
cular debido al recrudecimiento de la producción de estupefa-
cientes en el cercano Afganistán.
Bishkek (Kirguizistán)
19 de noviembre de 2003
Reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los esta-
dos miembros del Tratado de Seguridad Colectiva (Armenia,
Bielarús, Federación Rusa, Kazajstán, Kirguizistán, Tadzhikistán).
El tema dominante es la instabil idad de la situación en
Afganistán que es percibida como amenaza para la seguridad
de sus vecinos, en particular en lo relativo a la influencia del
extremismo islamista y al auge del tráfico de estupefacientes.
Se declaran abiertos a una colaboración en ese sentido con
otras organizaciones internacionales, en particular la OTAN. 
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